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KETUA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR: 99/ Dp.Bws/X /2020 
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JURNAL MITRA PENDIDIKAN 
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso, 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka memberikan wadah ekspresi literasi kepada 
para pendidik/tenaga kependidikan dan masyarakat umum peduli 
pendidikan untuk menulis dan mempublikasikan karyanya sebagai 
kekayaan literasi. 
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan semua 
jenjang di Kabupaten Bondowoso. 
Memperhatikan : 1.  Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
   Pendidikan Nasional 
2. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 
5. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional 
6. Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga 
Perpustakaan Sekolah / Madrasah 
7. Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga 
Laboran Sekolah / Madrasah 
8. Permendiknas nomor 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan 
Beban Kerja Guru dan pengawas Satuan Pendidikan. 
9. Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 
10. Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Dikdasmen 
11. Permendikbud RI nomor 21 tahun 2016 tentang Standar 
Isi Dikdasmen 
12. Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang Standar 
Proses Dikdasmen 
13. Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
Pendidikan 
14. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan 




Pertama : Nama-nama Tim Pengelola Jurnal Mitra Pendidikan Kabupaten 
Bondowoso 
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO 
Sekretariat : Jl. Letnan Rantam No. 1 (Kompleks SKB) 




Kedua :     Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini 
akan dibebankan pada mata anggaran yang sesuai. 
Ketiga :  Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan 
sebagaimana mestinya. 
Keempat :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Ditetapkan di : BONDOWOSO 
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020 
 









Dr.H.M. Syaeful Bahar, M.Si Dr. H. Saihan, M.PdI 
Ketua Umum Sekretaris Umum 
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO 
Sekretariat : Jl. Letnan Rantam No. 1 (Kompleks SKB) 




Lampiran Surat Keputusan Tim Pengelola Jurnal Mitra Pendidikan 
Bondowoso Nomor: 99/ Dp.Bws/X /2020 tertanggal 30 Oktober 2020 
 
Tentang 
















: Dr. HM. SYAEFUL BAHAR, M.Si 
: Dr. H. SAIHAN, M.Pd.I 
DARIS WIBISONO SETIAWAN, S.S, M.Pd, D.PEd 
Dr. H. MUNDIR, M.Pd. 
MOH. MARZUQI, M.Pd. 
 
: Dr. SUHERI, M.Pd.I 
Dr. AGUS FAWAIT, M.Pd.I 
Dr (c). DODIK HARNADI, M. Sosio 
: KHOIRUL ANSORI, M.Pd.I 
: ANISAH LUTFIATIN, S.S (English) 






: 30 OKTOBER 2020 
 
 









Dr.H.M. Syaeful Bahar, M.Si Dr. H. Saihan, M.PdI 
Ketua Umum Sekretaris Umum 
 
